






























































































































































































































































































生起した。また，「私は，1-2 の『自分をこえろ』と 1-3 の
スローガンがいいと思って，例えば，『全力を出し切り    
自分をこえろ』とつなげたスローガンがいいと思いました。
（1-6：関連）」と 1-2 と 1-3 の発話内容を組み合わせたり，
小学校高学年における「話合い活動」での合意形成過程の実態
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ト」の作成と活用（代表    若松昭彦）により行われた。
Reality of Consensus Formation Process in “Discussion Activity” Among 
Upper Graders in Elementary School:
Based on Analysis of Utterance/Description of Students
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Abstract
The current study was conducted for elementary school 6th graders, aimed at clarifying the consensus formation process 
based on an analysis of their utterances/descriptions in various “Discussion Activities”. The utterance contents revealed that 
more than half of the students who participated in the “Discussion Activity” reached a consensus formation after repeated 
disconfirmation type and sharing type utterances, which are interactive dialogues with others. Meanwhile, the description 
contents revealed that most of the students who submitted to self-searching after the “Discussion Activity” followed a 
sharing process based on metacognitive activity (monitoring, verification, adjusting).
Keywords：Upper Graders in Elementary School, Discussion Activity, Consensus Formation Process
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